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Pengetahuan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut adalah kesadaran dan usaha seseorang untuk memelihara kebersihan gigi dan
mulut dengan cara menjaga diet, menyikat gigi, dan berkunjung ke dokter gigi. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk dapat berlanjut
menjadi salah satu faktor resiko timbulnya berbagai penyakit di rongga mulut seperti karies dan penyakit periodontal. Gigi tiruan
lepasan adalah gigi tiruan yang menggantikan gigi dan jaringan pendukungnya, secara sebagian atau seluruhnya yang dapat
dipasang dan dilepas oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengetahuan pemeliharaan kebersihan gigi dan
mulut pasien yang memakai gigi tiruan lepasan di Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Metode penelitian
ini adalah deskriptif dengan jumlah subjek sebanyak 62 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemeliharaan
kebersihan gigi dan mulut pasien yang memakai gigi tiruan lepasan sangat baik sebanyak 38 orang (61,3%), subjek dengan
pengetahuan baik sebanyak 20 orang (32,2%), dan subjek dengan pengetahuan cukup sebanyak 4 orang (6,5%). Berdasarkan hasil
penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar pasien yang memakai gigi tiruan lepasan memiliki pengetahuan pemeliharaan
kebersihan gigi dan mulut pasien sangat baik terhadap pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut.
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